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需佛道
の
関係
、尼僧教団
の
成立
、 そして
多
くの
翻訳者
の
伝来等
で
 
ある。またこの
章
には
郝超
の「
奉法要
」の
訳文
がのせられてい
 
る。
通史
の
中
でこれだけのスペ
ー
スをとるところ、
本書
の
性格
 
からもそれがよほど
重大
だと
考
えられたのに
由
るものであろう。
 
第七章中国佛教史上
の
道安
釈道安
は
中国佛教
を
真
の
意味
で
形成
した
人
として、
佛教史上
 
に
特筆
されるべきであろう。
道安
には
佛教教団
の
成立
、
戒定慧
 
の
三学
の
重視
、
般若経
の
比較研究
と
探究
、
衆経目録
の
編纂等
、 
中国佛教
への
貢献
は
非常
に
大
きい。そのためにもこの
一章
が
別
諛
されていることにば
充分
な
意義
があるであろう。
本章
は
道安
 
の
生涯
を
二期
に
別
けて
順次
に
齐
述
さ
道俊
の
兜率天弥恂
f;l仰
 
で
章
を
閉
じられている。
百頁
に
近
い
本章
は
宇井伯寿博士著
「釈
 
道安研究
」
等
と
並
ぶ
道安研究
の
成果
であろう。
道安研究
につい
 
ては
橫超慧日教授
がその
著
「中国佛教
の
研究
」やその
他
の
論文
 
の
中
で
多
く
述
・へられているところであり、
殊
に
五失本三不易
に
 
ついては
独自
の
見解
を
発表
されているけれども、
本書
の
著者
は
 
全
くこれに
言及
されていない。
(昭和四十三年刊
、
鈴木学術財団
、
A
 5版
、
三
、000
円
)
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